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Uefna: Este periódico se 
hallará exento de prejui-
cios o prevenciones injus-
tificadas y muy lejos de 
prencuDaciones de baja In-
dole. Es enemig-o de la 
chismoerrah'a, por ser ésta 
nasto ordinario de vaffos, 
holgazanes v envidiosos. 
^7 
Defensof: De los verda-
deros intereses morales y 
materiales de la localidad 
y auxiliador de la educa-
ción y cultura que siem-
bran el bien por doquiera. 
Y a dijo S. Agustín: E l 
mal se combate con la 
abundancia del bien. 
R E V I S T A Q U I N C E N A L I L U S T R A D A 
Colaboran en ella varios niños de la 1,a Escuela Nacional de Lluchmayor y de otras Escuelas. 
Sale los días 10 y 25 de cada mes.—Subscripción anual, 4 pesetas, ó I peseta cada trimestre.—Números sueltos no se venden. 
Sin embargo se mandan gratis á quién, por vía de muestra, desee conocer é EDUCACIONISTA. 
Pago adelantado. Importe de la suscripción fuera de España, medio peso oro trimestre ó 2 $ al año. 
Director y propietario, D . Rufino Carpena Montesinos. 
AÑO I La correspondencia: Calle del Salón, 2, 2.°, Lluchmayor (Mallorca)-!0 septiembre 1912 NÚM. 4 
Exorno. Sr. D. José Canalejas y Méndez 
¿Quién no conoce al actual Jefe del gobierno 
español? 
No vamos a trazar aquí su biografía. Tiempo 
habrá de hacerla. Sin embargo, no hemos de re-
gatearle en este momento los aplausos que me-
rece un hombre público que, obligado a tomar 
el poder y más obligado todavía a se-
guir en el Gobierno, ha vencido y do-
minado infinidad de dificultades pro-
movidas muchas de ellas por ex-minis-
tros que se llamaban o todavía conti-
núan llamándose amigos suyos. 
Este es, hoy por hoy, el único hom-
bre de estado que, cumpliendo solem-
nes compromisos y promesas sobre 
enseñanza, podría satisfacer ansias, ne-
cesidades urgentes, educacionales, de 
la nación española, reformando (que to-
davía hay tiempo) el Presupuesto Ge-
neral del Estado, actualmente en pro-
yecto, para dedicar a la construcción 
de edificios de escuelas y sueldos de-
corosos del Magisterio primario, si no 
los IOO millones demandados por el 
Dr. Moliner en sus mítines de Madrid 
y Valencia, al menos los 44 millones 
aludidos por el Sr. Villalonga en la re-
ciente asamblea de los amantes de la 
educación, celebrada en Denia (Alican-
te) el 15 del próximo pasado julio. 
Presentado en el Congreso el presu-
puesto de Instrucción pública y Bellas 
Artes para el próximo año de 1913 cree-
mos oportuno recordar en la actualidad (dice-
nos un ilustrado maestro nacional de Galicia) la 
patriótica iniciativa que, sobre aumento en los 
sueldos de los Maestros y demás atenciones de 
la enseñanza, presentaron las minorías parla-
mentarias, capitaneadas por el Sr. Canalejas, al 
discutirse el presupuesto de 1908 en las Cortes. 
Para el expresado aumento pidieron aquellas 
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minorías (hoy mayorías) cinco millones de au-
mento para reorganizar, con unanimidad de 
criterio y alteza de miras, las condiciones del 
Magisterio y de la Escuela nacional de que está 
encargado, mejorando este servicio fundamen-
tal del Estado en la medida que lo requiere la 
importancia suma de este gran organismo so-
cial, según lo practican los grandes pueblos que 
figuran á la cabeza del progreso. 
A l recordar esta patriótica iniciativa del Sr. 
Canalejas y su partido esparamos que ahora, 
que todavía es Poder, llevarán a la práctica, 
aumentando dicho presupuesto para 1913 si-
quiera con los cinco millones por ellos propuestos, 
sin cuyo aumento no puede obtenerse en nues-
tros centros de enseñanza el resultado que es 
de desear por la escasez de recursos con que 
tropiezan los funcionarios del Estado en la 
vida económica actual, estableciendo que todo 
maestro de escuela nacional disfrute 2000 pts. 
anuales de sueldo mínimo. 
Si dejase la presidencia del Consejo de Mi-
nistros el Jefe del partido liberal democrático, 
sin cumplir tan solemne compromiso, que a 
la vez es una urgente necesidad de la enseñanza 
popular, después de hallarse en el Poder cerca de 
tres años ¿con qué razón, con cual de los dere-
chos podrá impugnar el día de mañana el aban-
dono educacional en que está sumida la nación 
española? 
Sección de hombres(0 
MAGNO PROYEeTO 
— ¿Cabe, es posible, 
que un p e q u e ñ o hombre 
se halle pose ído de gran-
diosas ideas? 
—Nada es imposible a 
Dios; Este puede hacerlas 
germinar tanto en el ce-
rebro de un pobre como 
en el de un r ico . (Esta, 
pa rec ióme , fué la contes-
tación de misteriosa hada 
o misiva mariposa que j u -
g u e t e ó con m i pobre ca-
beza eutre las 3 y 4 de la 
madrugada del día 31 de 
agosto de 1912). 
R. C. M. 
No hablan transcurrido todavía catorce horas 
del incendio de la capilla de S. Bernardo, en la 
Catedral Basílica de Palma, en cuya ciudad nos 
hallábamos el 30 del próximo pasado mes, pensan-
do en el desgraciado suceso, en su origen y en las 
diversas interpretaciones que la imaginación pópu-
lar es capaz de divulgar sobre un incendio^ de cu-
yas horribles llamas no se libraron las veneran-
das imágenes de San Bernardo, S Antonio, el Santo 
Cristo del Milagro y Sta. Rosa de Lima y cuyos 
cultos acababan de celebrarse en la propia capilla^ 
( i ) En esta sección colaborarán también señoras: distin-
guidas profesoras normales, maestras, escritoras educacionis-
tas, nacionales y americanas especialmente. La preferencia, 
en los artículos o escritos que para EDUCACIONISTA se manden, 
dependerá, su publicación, de circunstancias atendibles, atribu-
ciones que se reserva el Director de esta revista, quien solo se 
hace solidario de los escritos firmados por él y de todos aque-
llos que pertenezcan a menores o que aparezcan sin firma. 
cuando, concebimos la idea de iniciar la fundación 
de un gran grupo escolar, denominado de Santa Eo-
sa de Lima, en sitio o paraje propio para que en 
torno suyo se pueda edificar un pueblo, una ciu-
dad nueva llamada Santa Rosa de Lima, pueblo o 
ciudad moderna con aguas abundantes^ perspecti-
vas alegres, tranquilas y morigeradas costumbres, 
comodidades efectivas y risueños encantos de ca-
riño. 
La edificación de nuestro grupo escolar, cuyo 
croquis o ligero trazado daremos a conocer en fo-
tograbado de otro número, ansiamos sea el germen 
de esa nueva y populosa ciudad que si no es la 
concepción ideal de la gran Olimpia, bellísima-
mente descripta ha poco por el ingeniero ilustre, 
Sr. Bennasar; al menos desearíamos fuera un 
ejemplar de activas viviendas higiénicas^ una sín-
tesis de bienestar humano. 
Una ciudad sin analfabetos, sin groserías ni 
malas costumbres, un conjunto harmónico de seme-
jantes que se auxilien, se respeten en su vida au-
tónoma^ ya procedan individual, ya familiar o co-
lectivamente, donde no falten iglesias, escuelas, 
teatros^ gimnasios, paseos, etc., etc., en los cuales 
se revele el sumum de amabilidad 3^  buen trato. 
Por que entonces habríamos conseguido un pueblo 
verdaderamente religioso, ya que, en resumen, el 
hombre pondría en práctica el culto de respeto y 
amor que debe tributar a Dios, debe tributarse 
a si mismo y debe conceder a sus semejantes. 
De esta manera se llegarían a desterrar las 
maléficas interpretaciones sobre un hecho como el 
acaecido que, al mentarlo, no faltará quien im-
pugne o dude de los principios de nuestra Sacro-
santa Religión alegando que el poder divino dejase 
prender las voraces llamas sobre cosas sagradas, 
etc. 
Edificando ese grupo de escuelas con un nue vo 
templo, dedicado a Sta. Rosa de Lima, se consegui-
ría afianzar en el pueblo español y en especial en 
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el mallorquín más y más la fe del Crucificado, por-
que estos misteriosos y desgraciados (al parecer) 
acontecimientos hay que tomarlos como pruebas a 
que7 de vez en cuando^ están sometidos los pueblos 
que tienen obscurecida o en decadencia la verda-
dera fé cristiana. 
No ya solo la Historia Sagrada sino hasta la 
profana nos enseña que, hechos, lamentables por 
una parte, ocurridos a los pueblos cristianos, han 
enardecido (tomáddolos como misteriosos medios 
de purificación general) a corazones que contribu-
yeron a lograr beneficios mucho mayores a los 
perjuicios originados por tales sucesos. Basta citar 
un caso 'acaecido a nuestra Patria,, en las postri-
merías del siglo XV, en apoyo de nuestro aserto. 
Granada, último baluarte del poder musulmán 
en España, hallábase sitiada por el ejército cris-
tiano, acaudillado y dirigido por los Reyes Católi-
cos^  cuando un inesperado incendio redujo a ceni-
zas gran parte de las tiendas de campaña en las 
cuales se albergaban nuestros sufridos y valientes 
soldados. 
Semejante acontecimiento, al parecer desgra-
ciadísimo, en vez de anonadar y extinguir la fó de 
tan heróicos y augustos monarcas cristianos, sir-
vió como de acicate o estímulo. Así es que, multi-
plicando la fé (que esto se consigue con ejemplo 
de un valor sereno, constantes prácticas dirigidas 
ai bien y sacrificios redoblados) sirvió para multi-
plicar el valor y enardecer la fe en todos los pe-
chos de la gente adinerada que supo tributar, po-
niendo a contribución sus caudales, para que, en • 
lugar de volubles y añejas tiendas de campaña, se 
contruyeran sólidas casas y fuertes edificios, levan-
tándose en las cercanías de Granada una nueva y 
hermosa población que hoy conocemos con el nom-
bre de Santa Fé. 
Otro tanto deseamos que ahora suceda en las 
cercanías de la ciudad palmesana o en punto ade-
cuado de la Isla de- Mallorca, erigiéndose los pri-
meros edificios del nuevo pueblo aludido con el 
nombre de grupo escolar de Santa Rosa de Lima. 
En números sucesivos continuaremos dando 
idea de las construcciones para viviendas^ cómo-
das, sencillas, fuentes, portáliles muchas de ellas 
mediante rails o caminos hácia la costa, hacia el 
especial balneario que entra en nuestro plan gene-
ral y que distinguiremos con el nombre de Balnea-
rio Olímpico. 
Por de pronto, antes de terminar, diremos aquí 
que la idea de nuestro proyecto ha sido reservada-
mente comunicada a varias personalidades de la 
ciudad palmesana, pertenecientes al orden c iv i l , 
eclesiástico^ etc., admitiendo todas ellas la posibi-
lidad de realizar tan bello como mágnifico pensa-
miento. 
Base primera. La edificación del grupo escolar, 
que daría origen a Santa Rosa de Lima, es tal 
como hace años tenemos concebida la idea (y has-
ta en varias ocasiones la hemos manifestado a 
íntimos amigos, diciéndoles que si la suerte de Na-
^PÚBLICA* 
D. José pont g Arbós 
Parécenos que todavía resuena en nuestros oídos el her-
moso discurso que pronunció don José Font, ilustrado aboga-
do y joven concejal del municipio palmesano, en el Circulo 
Católico de Lluchmayor, el curso próximo pasado> sobre la 
importancia que tiene para los pueblos la enseñanza verdade-
ramente educativa. Hizo votos porque dentro de poco tiempo 
desaparezcan los muchos analfabetos que aun existen en de-
terminados pueblos de España y Mallorca. 
El señor Font ha demostrado en otras varias ocasiones su 
amor a la cultura y de esperar es que persista en favorecer el 
fomento de escuelas populares. 
EDUCACIONISTA, desde sus modestas columnas se lo ruega 
encarecida y desinteresadamente. 
vidad nos hubiera favorecido con algunos millones 
la habríamos llevado a cabo en cualquier comarca 
española), la misma que desearíamos fuese levanta-
da con sólida sencillez y plan de construcción dife-
rente al de los estrechos moldes o planos a que hoyj 
parece, se sugetan las construcciones de las escue-
las graduadas. Admitiendo, claro está^ en nuestro 
croquis o plan aquellas modificaciones que, peritos, 
ingenieros o profesionales, tengan a bien indicar 
para la mayor facilidad, perfección, etc. de los fi-
nes que se persiguen con la realización de nuestro 
pensamiento. 
Base segunda. Desearíamos que se hiciese este 
gran colegio o grupo escolar con capital reunido por 
acciones de a cien pesetas cada una, porque, como 
se verá, en las clases del aludido establecimiento 
de enseñanza habrá alumnos internos, a media pen-
sión, recomendados, especiales, externos, etc., y 
con ello, además de suministrarse diferentes ense-
ñanzas y el bello ideal de una educación práctica, 
social, de arte y oficios, la Sociedad empresaria lo-
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grar ía que los accionistas obtuvieran intereses res-
petables, como producto del capital en negocio. 
Teniendo buenos establecimientos de enseñan-
za y de educación en España no iríamos ni marcha-
r ían al extranjero nuestros hijos ni muchos cauda-
les que hoy cruzan las fronteras nacionales. 
Tercera base Aparte del capital de acciones, 
habría de reunirse otro de donativos voluntarios, 
cuya cuota mínima deberá ser de cinco pesetas y 
la máxima de cinco millones (no asustarse que en 
América y aún en Europa, hay multimillonarios 
que los dan para importantísimos proyectos o em-
presas semejantes.) Ea totalidad de estos donativos 
estaría destinada a formar un capital inamovible, 
cuyo interés servirá o serviría para conceder be-
cas o pensiones a los niños, niñas o jóvenes, pobres 
que; siendo de felices disposiciones, con voluntad 
probada, hoy no pueden estudiar, seguir o apren-
der una carrera, arte, etc., por carecer ellos y sus 
padres de los necesarios medios. 
Un ruego al público: 
No se precipiten nuestros amables lectores, pre-
juzgando. Esperen, que irán conociendo en sucesi-
vos artículos el conjunto, el engranuje y los fines 
de nuestro plan, cuyo desarrollo continuará con 
dibujos, croquis, datos, detalles y pareceres de al-
tas personalidades, amantes del verdadero progre-
so; pues no faltan hombres que aspiran a conver-
t i r nuestra Isla en un prototipo mundial que sirva 
de modelo de vida humana a todos los países del 
globo. 
Sigamos hasta avanzar a los demás pueblos, 
poniéndonos a la vanguardia del inundo civilizado 
y culto. 
EDUCACIONISTA principiará la suscripción vo-
luntaria con la cuota mínima de 6 pesetas e invita 
a los verdaderos amantes del progreso moral y ma-
terial a que contribuyan con su óbolo o donativo 
voluntario, el cual para los multimillonarios ame-
ricanos y europeos, no puede exceder, como que-
da indicado, de cinco millones de pesetas. 
Así mismo. EDUCACIONISTA al formarse la So-
ciedad que intitularemos FOMENTO DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN MUNDIAL promete ser el primero de los 
accionistas, en el orden cronológico, suscribiéndo-
se por una acción de cien pesetas. 
RUFINO CARPENA MONTESINOS. 
2. R E P R E S I O N 
Una de las pruebas indiscutibles para el soció-
logo verdadedero cuando este quiere saber cómo 
se halla gobernado un país, es la de estudiar lo 
que ese país gasta en fuerza represiva. 
El mayor gasto de una nación en fuerza repre-
siva; prueba que también es mayor el número de la 
delincuencia. A muchos perseguidores de crimina-
tes/ muchos criminales. Sin éstos no se concibe un 
enorme gasto de represión. 
y ; cuanto mayor sea el número de criminales, 
será menor el de escuelas, el de fábricas, el de ta-
lleres, el de obras públicas, como será más defi-
ciente la agricultura^ que apenas empleará los bra-
zos que debiera emplear. 
Repitamos los razonamientos para que no se bo-
rren de la mente de los que nos leyeren. 
Un gasto grande en fuerza represiva de la de-
lincuencia es igual a una excesiva delincuencia. 
Una excesiva delincuencia es igual a una escasísi-
ma cultura y a una carencia grandísima de traba-
jo, de ocupación, de empleo, de medios honrados 
para que el hombre se procure el propio sustento y 
el de los suyos. ¿Está bien claro? ¿Se nos entiende? 
¡Qué honor y qué gloria ¿eh? para los políticos 
de una nación que emplean sumas enormes, des-
proporcionadas, en Gruardia c iv i l . Policía y Orden 
público! 
¡Qué honor para España poseer una criminali-
dad vigorosa^ pujante y una incultura vergonzosa, 
tremenda, africana, y una gran deficiencia de agri-
cultura, de industrias, de obras públicas, de me-
dios de trabajo para que el hombre se busque la 
vida honradamente! 
¡Treinta y tres millones de pesetas en Guardia 
civi l ! Casi, casi; lo que se gasta en Marina! 
. ¡Y todavía se aumenta este año la consignación 
de la Gruardia c ivi l ! 
(Tomado de nuestro valiente colega Ejército y 
Armada.) 
Comentario de EDUCACIONISTA. En esto tiene 
razón, Ejérvito y Armada habla con gran lógica. 
Sabedlo, españoles, y de una vez sabed también 
que en instrucción popular en España sólo emplea 
el Estado ¡¡26 millones de pesetas!! Sabed que en 
este país, según cálculos aproximados, asciende a 
40 millones de pesetas el dinero que regalan los 
aficionados a toros (quienes, después de divertirse 
gritando a sus anchas, después de salir de tan fa-
vorita función, muchos salen diciendo: ¡nos han ro-
bado el dinero! 
Vergüenza que esto suceda en un país donde 
existen más de 15 mil maestros de escuela nacional 
cuyo jornal o haber diario oscila entre U36 ptas. y 
U70 ptas., datos que ignoran desde nuestros dipu-
tados hasta las criadas de servicio domjstico, las 
cuales en cambio, saben los nombres de casi todos 
los toreros, saben a diario los incidentes que éstos 
sufren, conociendo ¡hasta las biografías o noticias 
de toreros que apenas si saben firmar las contratas 
de sus corridas! 
¿Cuáles serán las causas de tales efectos? Lo sa-
ben nuestras clases dirigentes? ¿Han estudiado es-
tos fenómenos los periodistas de gran vuelo? 
¿Vale la pena de preocuparse de tales cosas? 
¡¡Pobre paísü^Pobre España!! 
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MAS F R A S E S A L E N T A D O R A S 
S. A. D.& Paz de Borhón 
Desde Munich (Alemania) elogia la publicación 
de EDUCACIONISTA, que califica de digna, y lo hace 
saber al Sr. Carpena por conducto de su secretario 
particular D. Gonzalo Sanz Hernández. 
É l Excmo. Sr,- D Valeriano Weyler 
En la visita que le hicimos tuvo D. Valeriano 
deferencias inmerecidas para nosotros; gustóle mu-
cho la Revista, especialmente la Índole de los tra-
bajos de chicos a quienes elogiaba, aplaudiendo la 
idea de qüe se les haga escribir y ensayarse sobre 
asuntos vividos y de actualidad; pues de los hechos 
antiguos^, (decía nuestro Greneral) hay que dudar so-
bre muchos de ellos. Además no producen el estímu-
lo de los recientemente acaecidos. Recomendó que 
en lo referente a hechos concretos, históricos, se 
fijen mucho, pues si yo (decía) me decidí a escribir 
M i Mando en Cuba fué debido a las inexactitudes ob-
servadas en los cronistas que a la ligera y sin estu-
diar bien los hechos escribían largo y tendido, como 
suele decirse. 
D. Sebastián Font y Martorell 
Este estimado exdirector de la Normal de Maes-
tros de las Baleares y en la actualidad Catedrá-
tico del Instituto de 2.a enseñanza de Palma, 
después de recibir los primeros números de EDUCA-
CIONISTA^ dice: «Demuestran no poco trabajo por 
parte de V. y aun por parte de sus alunmos=Des-
de luego acepto la suscripción, y que Dios nuestro 
Sr. le conserve la salud y la vida para poder sa-
car provecho de su trabajo y la satisfacción de te-
ner opimos fruto del mismo»=! 
D. Manuel Ripoll, maestro nacional 
«He recibido dos números de EDUCACIONISTA y 
me congratulo haya apóstoles como V. Bien, ami-
go Carpena—Cuénteme como suscriptor, e tc .= 
De modo parecido sé expresan otros muchos 
compañeros o maestros nacionales de Baleares y 
de la Península, cuyos nombres y frases omitimos 
porque no parezca vanidad y, además, porque se-
r ía larga y cansada la lista. 
Y como no son únicamente los maestros quienes 
ven con agrado las tendencias de EDUCACIONISTA, 
acabaremos estas consoladoras frases con las que 
expresan los Sres. Irala y Cñía., fundadores del 
Banco de niños de Bilbao^ quienes^ después de elo-
giar en alto grado nuestros esfuerzos, terminan: 
» Y como lo bueno hay que favorecerlo sin rodeos, 
tenemos el placer de mandarle el adjunto giro 
postal por 4 ptas. a su favor» e t c . = j . j . IRALA.= 
Ü n a é X ó ü r s í d n al Oratorio de ó p a c i a 
El fotograbado que antecede representa una de las excur-
siones que frecuentemente celebra con sus alumnos el señor 
Carpend, 
Los niños después de haber comido, en bullicioso i'emoli-
ilo, al saber que un fotógrafo se acerca a los pórticos donde 
todavía están las mesas que han servido para comer un sucu-
lento arroz, tortilla, etc. asaltan las mesas y los asientos otra 
vez, colocándose en la posición libre y amontonada con que 
aparecen en el fotograbado. 
Noticias comeníaSas 
F e d e r a c i ó n P e d a g ó g i c a Hispano-Americana. 
Este es el título de la asociación que tratan de 
fundar en Madrid D. Francisco Bello, ex-dírector 
de la Escuela del Pósito de Lluchmayor, y D. A l -
fonso Barea. Con tal motivo estos entusiastas com-
pañeros hánse dirigido al Magisterio Español soli-
citando su concurso. De la hermosa circular sus-
crita por ambos, entresacamos dos elocuentes pá-
rrafos y cuatro de sus principales bases. Véanse: 
«Y entre los estudios que al Magisterio toca ha-
cer, es primordial el de reunir las iniciativas, tra-
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bajos y experiencias pedagógicas realizadas en Es-
paña y propagar tales labores, lo cual dará por re-
sultado inmediato el convencimiento de que los 
maestros españoles no han sido nunca tan ajenos y 
refractarios a los estudios pedagógicos y el cono-
cimiento de que muchas cosas presentadas como 
novedades importadas, habían sido ya practicadas 
en España, si bien de un modo fragmentario, gene-
ralmente faltas de apoyo y ambiente para desa-
rrollarse. 
La Federación Pedagógica Hispano-Americana que 
iniciamos no se limitará a esta tarea de ordena-
miento de los trabajos pedagógicos hechos en Es-
paña, sino que extenderá su acción a cada uno de 
los países de lengua castellana, intentando así ha-
cer un inventario y exposición de lo que es y vale 
la labor pedagógica del mundo español.» 
BASES 
1. a Se constituye una Federación Pedagógica 
Hispano-Ámericana, cuyo objeto es dar a conocer 
los esfuerzos y orientaciones pedagógicas de cada 
uno de los países de lengua castellana en los de-
más de igual idioma. 
2. a Formarán parte de esta Federación profe-
sores de instrucción primaria y personas amantes 
de la cultura. 
3. a Esta Federación estará constituida por 
Secciones establecidas en cada una de las naciones 
de idioma castellano, que funcionarán con comple-
ta autonomía. 
4. a Para la realización de los fines de la Fe-
deración, las Secciones podrán valerse de confe-
rencias, artículos, folletos y libros de propaganda, 
intercambio de profesores y alumnos, exposiciones 
de material y trabajos escolares que indiquen nue-
vas orientaciones, etc. 
EDUCACIONISTA no solo se ha adherido a seme-
jante Asociación, sino que cooperará cuanto pue-
da, de manera vivida y práctica, a la realización 
de tan nobles fines. 
Jf3venes ¡a lerta! 
En una estadística sanitaria, Baleares figura 
en el segundo grupo de las provincias españolas 
en orden a la mayor mortalidad producida por la 
tuberculosis. 
Sevilla y Cádiz dan un 11'99 por ciento. 
Baleares un 10 por ciento. 
Hay provincias españolas que dan tan solo un 
4 por ciento. 
¿Ha llegado la hora de que nos preocupemos 
seriamente para rebajar la cifra macabra que nos 
señala la estadística? 
COMENTARIO. —La buena conducta favorece la 
salud. 
Jóvenes ¡alerta! que el vicio conduce a muchos 
jóvenes a la tisis. 
Un maestro mer i t í s imo emigra de E s p a ñ a . 
El insigne maestro de Cindadela (Baleares), 
D. Juan Benejam, despídese para Cuba. 
El saludo del Sr. Benejam es un lamento que 
nos llega al alm i . En este país desdichado, donde 
tanto fantoche prospera; donde tanto hipócrita as-
ciende en alas de la adulación y de la falsía; don-
de obtiene premio de real orden cualquier maestro 
que sabe la aguja de navegar... en los mares ofi-
ciales extraescolares, cae y naufraga un maestro 
inteligente y laborioso, que ha envejecido en el 
trabajo y que está en la misma escuela y categoría 
en que empezó. (Tomado del Tarraconense) 
EDUCACIONISTA lamenta la resolución de tan 
dignísimo compañero y amigo. 
Secciórp de n i ñ o s 
( E x t e n s i ó n escolar) 
45.—D. José Selgas, poeta 
D. José Selgas nació en el año 1824. Era pobre. 
Estudiaba de sacerdote y no bastándole el dinero 
para concluir su carrera se puso de dependiente 
en un comercio. En las horas de descanso se ocu-
paba en escribir versos. Los iba coleccionando en 
un libro. A dicho libro lo tituló la Primavera. En 
una reunión se los hicieron leer y gustaron tanto 
que se imprimieron por suscripción. Así se conoció 
el nombre de José Selgas. 
El conde de Luis, ministro de G-obenmción, 
le apoyó, le dio un empleo de 12.000 reales y luego 
fué subsecretario del Presidente de Consejo. Murió 
en el año 1782. 
El nombre de D. José Selgas quedó perpetuado 
en toda España y en otras ilaciones. 
A D. José Selgas se le recordará siempre por 
sus excelentes poesías. 
Lluchmayor, 7 junio 1912. 
BENITO SALVA MULET, 
De 12 años 
EDUCACIONISTA 
LáiAuniijalai ría. 
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47.—Paseo por el campo 
El sábado, con el maestro, el capitán y D. Jesús, 
nos marchamos cerquita de la vi l la , al primer mo-
lino, camino de Son Julia. Allí el teniente nos hizo 
hacer la instrucción militar para que viese el ca-
pitán que ya sabíamos un poco. Después mandó 
romper filas y nos marchamos a jugar. El capitán 
y el maestro repartieron la merienda y jugamos un 
poco más. Cuando vieron que ya era hora de par-
t ir , nos hicieron poner en fila. Después a formar 
para volver. 
Yo encuentre muy bueno este paseo. 
19 noviembre 1911. 
BARTOLOMÉ DURAN. 
(De i \ a ñ o s ) 
48.—i.3, función de la Mutualidad Escolar en el 
Teatro de Matará 
Ayer 16 de junio hicimos una función los niños 
de la Mutualidad Escolar. Cuando nos presentamos 
al público para decir una pequeña poesía salimos 
todos formados como soldados. Hicimos la instruc-
ción mandados por otro niño. Hubo alguno que, 
como era pequeño y vió tanta gente, parecía que 
estaba como asustado. 
Después de salir otro grupo, tres hombres músi-
cos con sus guitarras pasaban el tiempo delante 
del público divirtiéndonos a todos, pues tocaban 
muy bien. Formaban el triduo Hispania dirigido 
por el célebre concertista palmesano D. Bartolomé 
Calatayud. 
Después se rifaron tres objetos, y salimos que 
serían las 6 de la tarde. 
Lluchmayor, 17 junio 1912. 
GUILLERMO PUIGSERVER. 
De 13 a ñ o s 
49.—Petrarca 
(Este tema lo d e s a r r o l l ó otro n i ñ o con palabras distintas.) 
Petrarca era un hombre muy estudioso y sus 
amigos le decían que haces, nunca te vemos salir 
de tu casa ¿que estás sólo? yo no estoy sólo, tengo 
unos cuantos amigos y me quitan la pena, me di-
cen cosas de los siglos pasados. También me cuen-
tan de la guerra, de la ciencia y de la Historia. 
Cuando me voy a paseo me llevo un amigo en 
el bolsillo. No me piden nada mas que un 
cuarto y unas vidrieras para que no les entre el 
polvo y para que las ratas no se coman el papel. 
Los amigos de Petrarca eran los buenos libros. 
21 febrero 1912. 
JUAN COLL CONTESTÍ. 
De 9 a ñ o s 
EDUCACIONISTA 
50. —Excursión familiar a Bellver 
El día 14 de agosto último, serían las 6 de la 
mañana, fuimos al Castillo de Bellver, situado a 
dos kilómetros de Palma, en compañía de dos se-
ñoras y un profesor. Cuando regresábamos, éste me 
dijo, niña, procura escribir unas cuantas líneas 
sobre esta visita y paseo. Yo procuraré por que el 
Sr. Director de EDUCACIONISTA, que admite traba-
jitos de todas las escuelas y colegios del mundo, 
inserte lo que tu escribas, y ahora continuaré. 
El camino es muy pintoresco. Antes de entrar 
en el castillo hay una lápida dedicada al general 
D. Luis Lacy, afusilado allí el año 1817. 
Después salió un conserje que todo nos lo ense-
ñó e iba explicando las cosas que él sabía. 
Este conserje se llama D. Francisco Bordoy, es 
muy amable y cariñoso. 
A la entrada, en la planta baja^ hay un gran 
patio y en medio un pozo de agua muy buena que 
todos bebimos un poco. Subimos arriba donde hay 
unos grandes salones a todo alrededor. Subimos más 
y en lo más alto hay una terraza que tiene muy bue-
na vista y alrededor de la terraza hay unos cuar-
tos que sirvieron de prisión a varios militares. 
En una de las principales salas de este castillo 
estuvo preso el gran escritor y buen español, Ex-
celentísimo Sr. D. Gaspar de Jovellanos. En la sa-
la que vivió, una lápida dice que estuvo allí este 
hombre preso desde mayo de 1802 a abril de 1808. 
Todo me gustó mucho. 
Regresamos que serían las 9 de la mañana y 
antes de venirnos a Palma, almorzamos de muy 
buen gusto, en una casita que dan comidas a los 
que las encomiendan. 
Estoy creyendo qué mi escrito no vale la pena 
de que lo lean otras niñas más instruidas e inteli-
gentes que yo. Si veis faltas perdonad, pues por 
obedecer al profesor que nos acompañó he escrito 
esta mal hecha composición. 
LOLITA. 
Preguntas educacionales (0 
9. —¿Cómo es que cuando se trata de un asunto 
que nos favorece quisiéramos ser los primeros? Y, 
vice-versa, cuando se trata de algo que nos perju-
dica, desearíamos ser los últimos? 
10. -Los niños, y hasta bastantes hombres, 
suelen acusar a los demás para que les castiguen 
por palabras o actos que creen punibles. ¿Cómo es 
que hay pocos niños u hombres que se acusen asi-
mismos? 
11. —¿Por qué decimos que la caridad bien or-
denada principia por uno mismo? 
12. —¿Con qué objeto se suele comparar la jus-
ticia? 
13. —-La justicia, bien entendido sea en este ca-
so, el sentimiento de justicia, que siente y debe sen-
tir todo ser humano ¿ha de mirarse solo en las co-
sas materiales que se ven o se tocan? 
14. - ¿El sentimiento de justicia moral debe po-
seerlo convenientemente educado toda persona? 
15. —Si todos los hombres tuvieran conveniente-
mente educado el sentimiento de justicia ¿habría 
tantas dificultades para que los niños lo sintieran y 
practicaran? 
16. —¿Qué niño, qué niña, hombre o mujer, tie-
ne mayor mérito^ el que siente y practica exacta-
mente la justicia con palabras y actos, o el que 
obra sin repararla? 
P^nsamienfos 
para grandes g p e q u e ñ o s 
1. —Muchos creen que para ejercer el poder de 
un pueblo es preciso ser rico, por que un pobre po-
dría guardarse el dinero que se administra en 
nombre y representación del mismo pueblo. Esto 
es mucho suponer. 
2. —Yo he conocido niños que se han dejado 
pegar por otros niños que pertenecían a familias 
ricas. He visto también niños pobres que apalea-
ban e insultaban a otros niños por el solo hecho de 
pertenecer éstos últimos a familias ricas. 
Ni tanto ni tampoco. Es decir, ni tanta humilla-
ción con el rico ni tan poco respeto al mismo. Tocios 
somos hermanos. 
3. —La humillación excesiva fácilmente puede 
convertirse en servilismo y el servilismo es inmoral. 
Máximas Morales 
Leed con atención profunda lo que debáis en-
comendar a la memoria; y no olvidéis que lección 
bien entendida es casi sabida. 
Repasad frecuentemente y con detención las 
lecciones explicadas: solo así serán sólidos vues-
tros progresos en el estudio. 
' ? ? ? 
Sea vuestra lectura pausada, atenta y reflexiva. 
Suspendedla con atención y meditad sobre lo que 
habréis leído. 
Consultad con el maestro las dificultades que no 
habriés vencido con vuestro estudio; pero apurad 
antes el caudal de vuestras fuerzas. 
Procurad distinguiros por vuestros adelantos; 
pero no os engría jamás el mérito que adquiráis El 
orgullo produce desprecio. 
No os burléis de los defectos de vuestros com-
pañeros; pensad que mucho tenéis vosotros que en-
mendaros. 
( i ) Esta sección de.preguntas se insertará en muchos núme-
ros, siguiéndose la numeración correlativa, 17, ]8, etc, 
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